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PETROLEUM PRO~UCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DU11ES 
PRIX * DES PROJUITS PETROUERS A LA CONSOMMATlON (HORS DROITS ET TAXES) 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES - PRIX 'SPOT, DES PRODUITS PETROUERS {Platrs Oilgram) 
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Niveaux i:ndicatits hebdoadaires des Fix hors taxes A la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes am Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 13.03.89 
En monnaie nationa.les 
In na:tiional currencies 
i 
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=(CD) 
I land ( 111) E(IB) (Pm) 
(ll') 
hieland (Irish £) 
I1-].ia (Lire) if'urg (YLJ 
rland (n) unt (ISC) ) 
! 
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e 
I land 
I lia 
r erland. Po ugal 
n.tc. 
C.):.K. / E.E.C. 
a)[Moyenne/Average 
b) , Moyenne tous 
produits (4) 
Average tor all 
products 
In/ e~ IDJ 
1ABLEAO 3 
I TABLE 
Be]8ique 
na..ark 
Deutschland 
Ell.as 
Espana 
l'rance 
I 'lard 
I~lia 
Lw(embourg 
Nederland 
Portugal 
U.K. 
C.I.E. / E.E.C. 
Mofenne/Average (4 
Essence super Essence no1"11&le Gasoil moteur Gasoil chauttage Juel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regul&r gasoline Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. DSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1800L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
8.92.8 8.048 7.950 6.07? 3.558 
1.745 1.755 + 1.715 1.435 .905 X 
407 366. 381 292 176 
2.8.302 24.881 24.454 24.454 14.900 
26.637 23.227 25.070 19.471 11.121 
1.190 1.230 1.270 1.224 600 
174,07 166,8? 188,60 123,07 80, '70 
'Sii'/ .320 265.300 280.570 .222.931 124:.962 
9.430 9.470 • 7.840 7.310 3.805 
527 534 = 445 394 253 X 
37.W/11 36.179 35.229 - 18.161 
133,82 126,09 134,67 95,90 50,92 
Kssence super Essence no:r-.1.e Gasoil mteur Gasoil cbauttage Juel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. DSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
22.8,64 206,U 203,60 155,63 91,12 
240,06 241,44 235,93 197,41 124,50 
218,23 196,25 204,29 156,57 94,37 
180,61 158,78 156,06 156,06 95,09 
229,71 200,50 216,20 167,91 95,90 
188,35 194,68 201,01 193,73 94,97 
249,46 239,14 270,28 176,37 115,65 
224-,65 193,93 205,10 162,96 91,35 
241,50 242,53 200,78 187,21 97,45 
250,44 253,77 211,47 187,24 120,23 
246,23 235,63 229,44 118,28 
228,52 216,61 231,35 164,75 8?,48 
217,97 204,19 209,83 169,67 95,24: 
221163 
Essence super Essence noraale Gasoil mteur Gasoil chauf'f'age Juel Residue! H'1'S 
Premium Gasoline Regula.r gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. RSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
204,83 184,64 182,39 139,42 81,63 
215,06 216,29 211,36 176,85 111,54 
195,50 175,81 183,01 140,2.6 84:,54 
161,80 142,25 139,80 139,80 85,18 
205,79 179,44 193,68 150,42 85,92 
168,74 174,41 180,08 173,56 85,08 
223,50 214,25 242,15 158,01 103,61 
201.,25 173,74 183,74 145,99 81,83 
216,35 217,27 179,87 167,71 8?,30 
224-,36 2Z7,34 189,45 167,74 107,71 
220,59 211,09 205,55 - 105,96 
204,73 194,06 21111,27 147,60 78,37 
195,28 182,93 187,98 152,00 85,32 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.1.1989 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 659.45 440.89 218.56 638.85 436.77 202.08 461.18 248.03 213.15 
OANEMARK 917.00 694.91 222.09 886.34 663.13 223.21 628.52 368.15 260.'7 
OEUTSCHLAND 622.85 427.14 195.71 548.01 374.40 173.61 489.13 299.35 189.78 
GRECE 500.65 327.17 17'.48 468.14 :317.11 151.03 243.82 66.98 176.84 
ESPAGNE 638.59 422.59 216.00 595.44 407.89 187.55 474.62 254.16 220.46 
rRANCE 786.20 605.87 180.JJ 767.22 580.56 186.66 529.93 J:32.20 197.73 
IRLANOE 847.24 594.33 252.91 835.29 591.94 24::S.35 722.95 466.25 256.70 
ITALIE 1000.58 783.24 217.34 963.80 777.'7 186.43 554.00 347.64 206.36 
LUXEMBOURG 540.74 314.40 226.34 522.72 J12.61 210.11 350.19 148.:32 201.87 
NEDERLAND 750.11 523.65 226.46 716.67 486.38 230.29 42:3.Jl 202.58 220.73 
PORTUGAL 784.08 543.08 241.00 757.73 528.06 229.67 487.58 280.8:3 206.75 
ROYAUME UNI 654.21 445.JO 208.91 640.47 443.72 196.75 601.90 383 .1::S 218.77 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price · (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (J) 
---~-----------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price CA) Without taxes 
---~----------------------------------------~-----------------------~------------------------BELGIQUE/BELGIE 191.83 27.86 163.97 91.87 0.00 91.87 
OANEMARK 565.81 355.89 209.92 399.13 275.94CB) 123.19 
OEUTSCHLAND 219.81 58.60 161.21 120.23 16.18 104.05 
GRECE 24:3.82 66.98 176.84 156.95 68.JO 88.65 
ESPAGNE 276.14 108.12 168.02 115.57 25.89 89.68 
rRANCE 309. 7"J 112.79 196.94 109.94 20.88 89.06 
IRLANDE 248.97 76.41 172. 56 127.45 11.48 115.97 
ITALIE 512.65 341.0::S 171.62 93.06 7.35 85.71 
LUXEMBOURG 199.56 11.JJ 188.23 100.55 2.58 97.97 
NEOERLANO 294.79 102.7' 192.06 152.91 19.14 lJJ.77 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 146.41 J4. JS 112 .OJ 
ROYAUME UNI 196.40 19.37 177.0J 114.07 13.78 100.29 
Taux de change au 15.1.1989 
1 Dollars = :38.8350 re= 7.1755 CD= 1.8547 OM= 115.8800 PES = 6.:3215 rr = 153.8000 OR 
= 0.6936 IRL = 1359.20 LIRES = 2.0930 rL = 151.7690 ESC = 0.5677 UKL 
CA) Prix hors TVA. 
Prices including VAT. 
CB) Taxe r,cupirable uniquement par 
les consommateurs industriels. 
Taxe recuperable only by 
industries. 
I 
I 
(1) Prix Al.& pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'Irland.e livraison s'etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irel.a.nd. this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure l 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure a 24.000 tonnes p&r an. 
(4) 
Prix :t'ranco consoD111&teurs. Pour l'Irland.e livraison de 500 a 1.000 tonnes p&r mois. 
Prices for offta.k.es of less then 2,000 tons per imnth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range or 500 to 1,000 tons per month. 
La. moyenne en S/tm resulte d'une ponderation des quantites conSOIID6es de cbaque produit concern6 au cours 
de l.& p6riode 1987. 
The result in S/mt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1987. 
Le bulle~in publie chaque semaine les prix conmuniqu6s pa.r les Etats membres, colllll8 et.ant les plus frltqueDID8nt pratiques, 
pour une Fat6gorie de conso1111&teurs bien sp6cifique d6finie ci~ssus. 
Des co~isons de prix entre Etats membres ainsi que leur evolution doivent 8tre faites &vec une certaine prudence et 
sont d'ui val1dit6 limit6e en raison, non seulement des nuctuations des t&wc de change, ais 6gal.ement des differences d&ns 
les sp6c· ications de qualit.6 des produits, des m6thod.es de distribution, des structures de -.rch6 propres I\ chaque Etat membre 
et d&ns mesure ou les categories repertori6es sont representatives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
descript· n d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au debut de cbaque trillestre. 
Exe 
in reports prices supplied. by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
· sted. above. · 
s between prices and price trends in different countries require care. They are of' limited validity, not only 
fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
ucture, a.nd in the extent to which the standard categories of sales are representative ot total. natioJJ&l. sales ot 
oduct. A description of the methodology followed. is appended. to the bulletin &t the beginning of each quarter. 
change au: 
rate at: 
13.03.1989 
39,0475 fB - 7,2690 CD - 1,8650 Ill - 156,70 lE - 115,96 PIS - 6,3180 D' - 0,69?8 £ IRL -
1.368,00 LIRES - 2,1043 JL - 153,541 ISC - 0,5821 OK£ 
43,5868 l'B - 8,11402 CD - 2,08181111 - 174,916 m - 129,440 PE - 7,05247 ff - 0,718851 £ IRL -
1.527 ,03 LIIm3 - 2,34892 FI. - 171,390 ESC - 0,649738 UK£ 
CoOt Cli\F d 'approvisionnement en brut de la Conmunaut6 Prix Nois DJEDIBRE 1988 
[ . 14,36 I/bbl 
err co~t of Comuni ty crude oil supplies Price Month DIEDIBm 1988 
i 
Tous reJ ignements concerna.nt l'alK>nneant au bulletin p6troller peuvent etre obtenus en Ul.6pbonant au no. (82)235.35.75. 
All inf'o;tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.35.75 
Le bullet[
1
·n publie: 
The bulle in publishes: 
I 
cbaque semaine les prix hors droits et taxes a la consOJaBtion en monna.ies nationales, dollars et ecus -
le coot CAF mensuel coanunautaire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque m.ois les prix de vent.a aux consoanateurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en manna.ies na.tiona 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coot CAl' trimestriel pour cbaque Etat aembre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CU cost for the Collnunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CU cost for each Mellber state (historical series). 
* 
Prixjconcernant !'essence sa.ns plomb. 
Priers quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
miXed. gasoline 96 octanes 
X 1 IS. li1JRO sans plollb ( 95 RON) 
li1JRO unleaded. (95ROH) 
